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O)￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿P￿￿￿￿D,￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿)￿￿4+￿,￿ $￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿)4￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A+￿QB,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿$￿￿￿￿,￿)￿￿￿￿(￿*￿￿￿￿￿$￿$￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿A￿￿*￿￿￿B￿￿
￿ $￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿CF￿￿￿￿￿￿￿￿D￿!￿￿￿￿￿8￿￿:￿￿￿￿￿￿;￿￿:￿￿,￿.￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿06￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿7￿￿$￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ I)￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿2￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿&￿￿ ￿)￿￿K￿￿$￿,￿ ￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿)￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿2￿￿￿￿￿￿;￿￿:￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿R￿￿￿$￿,￿￿￿$￿)￿￿￿￿4￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿-￿￿/￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿,￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿06￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿￿￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿*￿￿￿K)￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿AF￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿
￿
CARACTERÍSTICAS E RECOMENDAÇÕES PARA A ‘Caipira’ 
￿
￿ $￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿$￿-￿￿￿￿)￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿!￿S￿￿*￿)￿￿￿9)￿;,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T/￿￿$￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ I)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿,￿ !￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿R￿￿￿$￿,￿ $￿)￿
￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿(￿￿￿￿4￿)￿￿￿￿￿4￿7￿￿￿￿,￿$￿)￿)￿￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿52￿)￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿$￿)￿)￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿(￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿$￿$￿￿￿!￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿
￿7.￿￿￿￿)￿￿$￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿7$￿￿￿￿￿￿’￿￿/￿￿￿￿￿￿￿&￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿A￿￿*￿￿￿B,￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿$￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿)￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿*￿￿￿K)￿$￿￿￿￿&￿￿
￿￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ AF￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿ U￿ ￿)￿￿ $￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿$￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿AF￿￿￿￿￿￿￿B￿￿
￿
ESPAÇAMENTO E DENSIDADE POPULACIONAL 
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿)￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿)￿2￿%￿)￿￿￿￿￿!￿G￿)￿2￿G￿),￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿;￿
￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿HH￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿,￿￿￿￿￿￿$￿￿(￿)￿￿￿￿,￿￿￿￿￿0￿)￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0&￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿I)￿$￿￿￿￿(￿￿￿$￿)￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿&￿￿￿￿$￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿)￿￿￿￿￿V￿￿￿)￿2￿￿￿)￿A￿￿GGG￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿B>￿￿￿)￿2￿￿,;￿)￿
A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿:￿￿B￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿ 2￿ ￿￿ )￿ A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿:￿￿B,￿ /￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
COMUNICADO TÉCNICO
￿F:￿,￿I)￿￿￿￿￿￿￿)￿￿K￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿(:JJ,￿￿￿￿ ADUBAÇÃO 
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0&￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0&￿￿!￿￿￿$￿￿￿7￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿>￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿)￿￿￿￿￿/￿￿￿￿$￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿)￿!￿￿$￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿0&￿￿￿￿￿￿)￿￿￿)￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0&￿,￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿$￿￿￿0&￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿
I)￿￿￿￿,￿￿￿!￿￿￿)￿)￿￿￿￿,￿￿&￿￿￿2￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿$￿)￿￿￿￿0&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿$￿)￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿(7￿￿￿￿￿)￿￿￿$￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿$￿￿￿ ￿￿
)￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿/￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿$￿￿*￿￿￿3￿￿￿$￿)￿￿￿￿0&￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
$￿$￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
1. Adubação na cova de plantio 
￿
Produto Quantidade  Observação 
Calcário dolomítico  %88￿*￿ ￿"￿F￿ )￿￿￿)￿￿ ￿￿￿ =8<,￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿)￿￿ ￿;￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
Esterco de gado 
Esterco de poedeira 
Cama de galinha 
￿8￿9*￿
￿ 9*￿
; 9*￿
I￿$￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿6￿￿V￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿)￿$￿￿￿￿￿￿,￿$￿￿￿￿$￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿$￿￿￿￿￿￿￿￿-R￿￿￿￿￿3￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿
￿
FTE BR-12  ;8￿*￿ ￿FI￿+"￿￿￿,￿)￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
Superfosfato simples 
Superfosfato triplo 
￿%8￿*￿
￿88￿*￿
@￿￿￿ ￿￿￿/￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿/￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿,￿ ￿￿￿.￿￿,￿
￿￿!)￿ ￿￿￿/5￿/￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿/￿￿,￿/￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2. Adubação de cobertura/planta 
￿
Em cobertura (meses após o plantio)  Nutriente 
2º 4º  7º  10º 
￿￿￿￿￿*￿￿￿￿W￿
￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿)K￿￿￿￿
O￿!￿￿￿
￿￿;￿*￿
G8￿*￿
￿￿;￿*￿
G8￿*￿
￿￿;￿*￿
G8￿*￿
￿￿;￿*￿
G8￿*￿
￿￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿ 4￿ ￿H8￿*￿ ￿H8￿*￿ ￿H8￿*￿
Obs :* Escolher uma das duas fontes de nitrogênio. 
A partir do 4º mês, selecionar os perfilhos e aplicar os adubos em meia-lua, ao lado das 
brotações selecionadas.  
 
@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿$￿$￿￿,￿￿￿(￿4￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿/￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿8￿
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿￿/￿￿)￿,￿ .￿￿￿￿￿￿ 3￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿(￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
A$￿￿$￿￿￿￿￿￿8￿$)￿￿￿%8￿$)￿￿￿￿￿￿￿￿1￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿B,￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿$)￿￿￿￿8￿$)￿￿
￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿)￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿ ￿￿ ￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿
￿
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Característica Thap  maeo  Caipira 
￿￿￿￿￿￿*￿￿K)￿$￿￿ ￿￿+￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿(￿*￿￿￿￿￿(￿￿ ￿J%￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ +￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿)!￿￿￿￿￿￿￿$￿$￿￿W￿ ￿H￿9*￿ =￿9*￿
￿R)￿￿￿￿)!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿:$￿$￿￿W￿ ￿￿￿ H￿
￿R)￿￿￿￿)!￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿:$￿$￿￿W￿ ￿G%￿ ￿￿￿￿
"￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿:￿7￿ ￿￿￿￿:￿￿￿
*Refere-se a dados de 1º ciclo, sob condições de sequeiro e com espaçamento 3 m x 2 m, 
nos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant – AM, em unidade de observação 
￿
TABELA 2. Principais características das cultivares Thap maeo e Caipira, quanto aos 
aspectos de resistência a doenças e pragas. 
￿
Doenças e pragas  Thap maeo  Caipira 
Sigatoka negra  "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Sigatoka amarela  "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Mal do Panamá  "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Moko  ￿￿￿$￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿(￿￿￿
Nematóide(Radopholus similis) ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿(￿￿￿
Broca do rizoma  ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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FIG. 1. Cacho de banana da 
cultivar Thap maeo. 
FIG. 2. Cacho de banana da cultivar Caipira.BIBLIOGRAFIA  
￿
￿￿QI￿,￿ I￿ ￿,￿ ￿￿*￿￿ A cultura da banana:￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿!$￿￿$￿￿,￿ ￿5$￿￿4￿$￿￿K)￿$￿￿￿ ￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿V￿I￿+"￿￿￿4￿￿N:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿V￿I￿+"￿￿￿4￿￿￿￿￿,￿JJH￿￿;=;￿￿￿
￿￿￿￿
￿
￿’"@IN"’,￿ #￿ ￿￿￿>￿ ￿￿￿IN@￿,￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿0&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿V￿￿N￿￿X￿N’￿+"￿￿N￿IN"’￿@I￿+￿￿￿￿N￿O￿FO"￿,￿%￿,￿￿JJ=,￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
Anais...￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿V￿￿+￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿
￿
￿’"@IN"’,￿#￿ ￿￿￿>￿￿￿F’￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿N￿Q￿,￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿+￿￿$9￿￿￿*￿￿￿9￿￿$￿￿/￿￿)￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿
Infomusa, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿(￿￿H,￿￿￿￿￿￿,￿￿JJ=￿￿
￿
￿’"@IN"’,￿#￿ ￿￿￿>￿￿YI￿YI"@,￿Z￿N￿>￿￿’￿"I￿￿￿N￿Y’,￿[￿￿￿￿￿￿￿￿>￿@￿￿F￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿0&￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿(￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿4￿￿￿￿)7￿￿Revista Brasileira de Fruticultura,￿(￿￿￿,￿
￿L￿%,￿￿￿￿JH4￿8￿,￿￿JJ￿￿￿
￿
￿I"IN"￿,￿ ￿￿￿"￿>￿￿￿￿￿￿"’FF’,￿￿￿>￿￿’I￿Y’,￿￿￿￿￿￿￿>￿O"+I￿,￿￿￿￿￿￿￿￿’$￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿9￿￿
￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ ￿ Fitopatologia Brasileira, +￿￿￿￿￿￿￿,￿ (￿￿,￿ ￿￿￿J;,￿ ￿JJ=￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿)￿￿￿
￿
￿N￿Q￿,￿￿￿’￿>￿￿￿QI￿,￿I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿*￿￿!￿￿$￿￿￿￿￿￿(￿￿￿$￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Informe 
Agropecuário,￿+￿￿￿￿Y￿￿￿￿￿￿￿￿,￿(￿￿8,￿￿￿￿JG,￿￿￿J￿4JG,￿￿JJJ￿￿
￿
￿N￿Q￿,￿￿￿’￿>￿￿￿QI￿,￿I￿ ￿>￿￿YI￿YI"@,￿Z￿>￿￿@￿￿F￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿N￿V￿￿￿QI￿,￿I￿ ￿,￿￿￿*￿￿
A cultura da banana:￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿!$￿￿$￿￿,￿ ￿￿$￿￿￿$￿￿K)￿$￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿V￿
I￿+"￿￿￿4￿￿N:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿V￿I￿+"￿￿￿4￿￿￿￿￿,￿￿￿JJH￿￿￿￿￿￿￿;,￿￿￿=;4￿8;￿
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